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ENDRING I FORSKRIFTER OM REGUL ER ING AV FISKE ETT ER MA KRELL I 
FÆRØYSK FISKERISONE, I EF-SO NE N OG NORD FOR 62o N. BR. I NORGES 
ØKONOMISKE SONE. 
Fiskeridepartementet har den 5 . oktober 1984 med hjem mel i § 4, 
§ 9 og § 45 i Lov av 3. juni 1983 <nr. 40) om s al t va nnsfiske 
bestemt: 
I 
I forskrifter av 7. september 198 4 om regulering av f iske etter 
makrell i færøysk fiskerisone, i EF-sonen og nord f o r 62° n.br. i 
Norges økonomiske sone gjøres følgende endringer : 
Overskriften skal lyde: 
Forskrifter om regulering av fiske etter makrell i fær øysk 
f iskerisone, i internasj onalt farvann og nord for 62° n. br. 
Norges økonomiske sone. 
§ 1 skal Lyde: 
Norske fartøy kan fiske makrell nord for 62° n.br . i nor s k 
Økonom isk sone og i internasjonalt farvann, samt i f ær øys k 
fiskerisone. I færøysk fiskerisone kan det fisk es inntil 
15.000 tonn. 
Fiskeridirektøren kan stanse fisket nftr kvoten etter første l edd 
er beregnet oppfisket. 
Il 
Disse endringer trer i kraft straks. 
Etter disse endringene har forskriftene følgende ordly d : 
FORSKRIFTER OM REGULERING AV FISKE ETTER MAKRELL I FÆRØYSK 
FISKERISONE, I INTERNASJONALT FARVANN OG NORD FOR 62o N.BR. I 
NOR GES ØKONOMISKE SONE . 
§ 1 
Norske fartøy kan fiske makrell nord for 62° n .br. i nors k 
Økonom isk sone og i internasjonalt farvann, samt i færøysk 
fiskerisone. I færøysk fiskeri sone kan det fiskes inntil 
15.000 tonn. 
1 
Fi skeridirektøren kan stanse fisket nar kvoten etter første le dd 
er beregnet oppfi sket . 
§ 2 
Ved hver landing ma minst 100 tonn leveres til konsum . 
Fiskeridirektøren kan etter sø knad gi d ispensasjon fra kravet i 
første Ledd for fartøy som ikke kan føre last for ko nsum . 
Fiskeridirektøren kan vi dere etter søknad fra salgslagene gi 
dispensasjon nar det ikk e er avtak eller a ns etning for konsum. 
§ 3 
Ingen kan delta i fisket uten Svære pameldt til Norges 
Makrellag, Kristiansand S. e ll er Feitsildfiskernes Salgslag, 
Ale sund . 
§ 4 
Ringnotfartøy ov e r 70 fot som deltar i makrellfisket nord for 62° 
n.br. skal gi melding til Noregs Sildesalslag, Haugesund , om sin 
nøyaktige posisjon . 
Slik melding skal gis hver dag til det tidspunkt salgslage t fast-
setter. 
§ 5 
Ov ertredelse av disse forskrifter kan straffes 
av 3 . juni 1983 om saltvannsfiske § 53. 
§ 6 
henhol d til Lov 
Denne forskrift trer i kraft s traks. Samtidig opp heves Fiskeri-
departementets forskrifter av 31. august 1984 om regulering av 
fiske etter makrell i færøysk fiskerisone, i EF - sonen og nord fo~ 
62° n.br . i Norges økonomiske sone . 
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